
























年中国批准澳商在华投资项目 358个,几乎为过去 10多年澳在华投资项目总数的 2倍。1993
年双边贸易额为 30. 09亿美元, 比 1992年上升了 29% ,批准澳商在华直接投资项目 769 个。
1994年贸易额为39. 4亿美元, 在华新设投资项目 527个, 协议金额 8. 49亿美元。1997年中国
是澳大利亚第五大贸易伙伴,澳大利亚是中国第九大贸易伙伴。
经过二十多年的努力,中国和澳大利亚在外贸、外资、技术交流等方面都有了长足进展。
1997年中澳双边贸易额已达 53. 03亿美元, 其中中国对澳出口 20. 55亿美元, 从澳进口 32. 48
亿美元。目前中澳的贸易格局为:中国出口服装、机电产品、纺织品、塑料制品、玩具、电视机、箱
包、自行车等,进口谷物、羊毛、氧化铝、食糖、煤、钢材、铝、原棉等原料性产品。投资方面,截至
1997年底,中国累计批准澳商在华投资项目 3011个, 澳方协议投资额约 45. 1亿美元, 实际投





中国利用澳政府混合贷款已经生效的项目累计 80多个, 协议总金额 5. 89亿美元,主要用于邮
电通讯、农林、原材料、环保等国民经济优先发展部门。遗憾的是澳政府于 1996年宣布停止向
中国提供优惠贷款。1996/ 97、1997/ 98两年度中,澳只为部分老项目提供了贷款。1998/ 99年
度预算中已无贷款资金,中澳贷款合作停滞下来。技术合作方面, 1981年两国签署的中澳技术
合作促进发展计划协定促进了两国的技术合作。截至 1997年底, 中国利用澳援助已完成项目






























































〔2〕《澳大利亚官方年鉴 1974 年》澳大利亚统计署、堪培拉 1975 年版及其它来自澳国统计资料。
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